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Penelitian ini menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan 
pada PT. Semen Bosowa Maros. Data penelitian diperoleh dari kuesioner 
dan observasi langsung di lapangan. Data dianalisis menggunakan Regresi 
Linier Berganda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberian 
kompensasi finansial berupa gaji, tunjangan dan insentif secara simultan 
berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan PT. Semen Bosowa 
Maros. Hasil analisis ini menjelaskan bahwa kinerja karyawan akan 
meningkat ditunjang oleh pemberian kompensasi finansial. Dibuktikan 
dengan nilai koefisien korelasi, di mana nilainya mendekati satu dan uji-F 
yang nilainya mendekati nilai nol. Diantara kompensasi finansial tersebut, 
kompensasi berupa gaji yang dominan berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan, berdasarkan perolehan nilai koefisien regresi (B) dengan hasil uji-t 
dan tingkat Sig. < 0.05. Ini berarti kompensasi gaji sangat dibutuhkan bagi 
setiap karyawan yang dapat membantu karyawan memenuhi kebutuhan diri 
dan keluarganya. 
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This research aims to analyze the effect of financial compensation toward 
performance by staff on semen bosowa maros Ltd. Data used in research 
from questioner and direct observation in field. Data analysis used of multiple 
regression. Research findings show in simultaneous the have affect 
significant and positive toward performance by staff on Semen Bosowa Maros 
Ltd. The result of analysis explain the perfomance would increased to support 
by financial compensation. To be proof that the coefficient correlation where 
the value near of one and F-test near of zero. Between the financial 
compensation, the salary have dominant affect toward perfomance based on 
the coeficient regression (B) with result of t-test ang sig. < 0.05.  that mean 
the salary more require by staff which get to aim the staff in sufficient of it self 
and their family 
 
Keywords  : Financial compensation, salary, honorary, incentive, and 
performance 
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